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AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1703015225 MULVI RAHAYU  65 90  53 100 B 69.95
 2 1903015001 RIZKY SAPUTRA  49 70  80 92 B 70.95
 3 1903015007 CORNEA OKTOBERY  59 70  75 92 B 71.45
 4 1903015013 DANDIE TRIYANTO  71 85  93 100 A 86.20
 5 1903015021 MUHAMMAD RIZAL PERMANA  50 75  74 75 B 68.35
 6 1903015028 RIZKI ALAMSYAH  54 85  75 100 B 74.75
 7 1903015035 RIVAL GALI KUSWANTO  45 40  0 67 E 27.95
 8 1903015042 FIRIZKI FAJRI  54 85  65 75 B 68.25
 9 1903015049 MUHAMMAD ABDUL JABAR MALIKUL M  50 85  69 92 B 70.55
 10 1903015055 ABDUL MALIK RASYID PURBAYA  67 70  64 83 B 68.15
 11 1903015065 NURBAIANI  0 40  0 50 E 15.00
 12 1903015071 FARIZ HERLANDO  71 85  54 100 B 70.60
 13 1903015078 SALMIA NURUL SYAFITRI  53 70  69 100 B 68.35
 14 1903015085 MUHAMAD SAINT SYAKHIYUDIN  40 40  65 100 C 56.00
 15 1903015087 EKO KURNIANTO  72 90  65 92 B 75.70
 16 1903015095 GESIT IZZULHAQ  63 75  71 92 B 72.10
 17 1903015101 MUHAMMAD FAHRI ADITYA  68 80  61 92 B 70.60
 18 1903015108 MUHAMAD RIFKI MAULANA  78 85  79 92 A 81.55
 19 1903015115 HIBATULLAH FAISAL  40 40  69 100 C 57.60
 20 1903015121 LITA ASTRI PRAMESTI  72 70  83 100 B 78.70
 21 1903015126 RAIHAN NUR KESUMA  40 40  68 100 C 57.20
 22 1903015128 FACHRI ZAINI  64 80  79 100 B 77.60
 23 1903015135 MUHAMAD IMAM SURYAMAN  66 85  65 100 B 73.75
 24 1903015141 MUHAMMAD ALAUDIN IRSYAD  63 85  90 92 A 82.20
 25 1903015147 ADITYO FAJAR NUGROHO  68 85  91 100 A 84.65
 26 1903015154 NAUFAL FAUZAN RAFI  71 85  75 100 B 79.00





















AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1903015166 LAILA YUNITA  90 90  89 100 A 90.60
 29 1903015172 MUHAMMAD NURQAYYIM  64 85  76 67 B 74.35
 30 1903015178 MUHAMMAD IRFANIL HANIF  65 85  79 100 B 79.10
 31 1903015184 MOHAMMAD FAREL ARDANA  66 90  100 100 A 89.00
 32 1903015191 RIZKY SYA UJIWANTANU  75 75  69 75 B 72.60
 33 1903015200 RAMDHAN HAKIKI  48 40  0 50 E 27.00
 34 1903015207 MUHAMMAD IQBAL TRI ATMOJO  66 85  90 100 A 83.75
 35 1903015215 MUHAMMAD JERAL PALEPA  69 80  53 100 B 68.45
 36 1903015218 FADLI HARDIYANTO PUTRA  70 85  78 92 B 79.15
 37 1903015226 DEVY MEILYNDA PUTRI  43 40  74 58 C 56.15
 38 1903015233 SYAYYID AMIRULL HAFIDZ  46 80  67 100 B 68.30
 39 1903015240 RIO AKFIANDO  48 40  77 50 C 57.80
 40 1903019002 FARHAN NUFAIRI  68 80  59 75 B 68.10
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